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Entw las dsvociones populares mis enraisadas en el altna del pucblo mullor- 
quin sc ~:ncurntra la devoción al Nomhre de JCSÚR. llna serir de expr':siionas, 
invoaaciones y dawliogos transnlitidos iradicionalmente e&n ahi para teslimoniar 
A! forma inaonsaicntf' ciian hondo calb cn el pasado esta nianifestar:iÓn dc picdad. 
(hando en madio dal qiichaerr diario de una rnadrc de farnilia o di.1 trifago de 
tina tinnda se mcapan inailvertidamente las invucaciones: --Jasús! -. Jrsús, 1)Eu 
meu! -- Jesús, bon Jcsíis! -. Ay, bon Jesuset meu! - Oh bon .le&! - Jc:sÚs, 
wnl Pau! etc. poseemos una pnieba dcl einbebimianto e 
irnpregnaeiAn dcl solconsciente raligioso del pueblo por un motivo piadoso qtie 
hubo de requerir el mfuerm pedagÓgico de gneraciones para llegar P akanmr su 
espontaneidad y natrirulidad actual. 
Esta devocibn fire introduaida, sin duda, en cI decurso de 10s últimos siglos 
de la Edad Media por las ordcnes mendicanies, alcansndo seguramantc: su apogeo 
en #:I siglo XVI y comiensos del siglo XVII. 
ICS evidcntr que la prueba mis fehaciente de la rxtensión de la devoción sc 
halla cn la boca del i misino piieblo. Sin cmbargo bata ha sido fulcrada, como es Cácil 
cornprendcr, por otras manifestaaiones mis aparentes. Entre ellas podemos mencio- 
nar elementos muy dispares, coineidentes tan solo en su finalidad de vehicular la 
conciencia viva de la gente, la cual lo aeeptaba y gustaha, porque sc le encarecia 
si" (luda en la predicacibn, la cual sostenia y dirnentaba su vigencia. 
l{rcorriendo las villas del interior de la isla cs dado mmmtrar PI trigama de 
Jwhr cwxlpido en 10 alto de portales y ventanas, corno invitacih a pronunciarlo. 
hsí cn I'elanitx, sohm el portal principal de la Calle Mayor, núm. 30; en Alcudia, 
cn lafi ventanas de Can Fondo (calle Serra, no 13); en Muro, cn la pared del actual 
Mirseo de h e s  y Costumbres Populares, fechado t:n 1587. En SóUrr, cn la casa 
Froniera Mayol, (C. Rectoria, 8), kctiada en 1.586. ISn Sineu. en Can Kiutort (C. 
del Ihm, IR), de 15R4. I?sta daia puedc ser considerada como tope -bajo este 
- Jesús, Sant Antoni! 
tipo dt. inscripciones, las euales luego se comhinan con el nombre de Maria y aún 
con el de San Josd insertándose el conjunto, de un Isdo, en la devoción a la 
Sagrada Farnilia y de otro en la de las Corasones de Jesús y de Maria, como 
acaece con el corazón esculpida sobre la puerta de Can Calvó (Alcudia, C .  General 
Coded, IO), en cuya superficie destacan: IHS, JOSF: y sobre el cual se advierte e1 
moriogarna de Maria con corona superpuesta. 
Se ha pensado recientemente ver una muestra de i devoción al Corasón de 
Jesús en el trigrama con el corasón debajo, rodeado esie 6ltimo por 10s clavos de 
la pasión. I'ero Csia es una forma conocida de reprzsentación del Nombre de Jesús, 
típica en la primitiva Compañia de Jesús y su seüo o bla& que no subraya de 
manera especial al  eorasón. 
En cunibio el mismo autor que ha hccho esta suposición ha sabido mostrar 
con acirrto la evolueibn de esie concepto y como hieri pronio se Ir asoria la 
dcvociOn al nombre de Maria. 1211 una lápida sollerense (Casa de D. Miguel Bert, PI. 
de Calvo Sotelo) aparecen imidos las nombres de JesGs y Maria con la data 1617. 
Entrambos Ilwan dcbajo simholos acorazonados.' 
'ranhikn las claves de bbvcda de edilicios importanies, sobre iodo de institu- 
ciones de caráctw religioso, que taiiían respondilidad de cxicitder y animar la 
piedad de las fieles y ahn de otms nwmm y niis hurnildeu, inclusa particularm, 
para ponersc Lajo el arnparo de su gracia, uiilieaban las siglas del nornbrr dr Jesús 
y -dcl de Maia, sicnipre postt.rior (siglos XV111- XIX)-- como cs dc ver cn las 
picnas surlias qui: custodian (:I Musco dt: la Sooicdad Arqurol6gic;i dr I'slma y Iu 
cdecciím del prndio Sant Martí de Villalranca da Iionany. 
lis daro que el monograma dr Jwhs r s b h  integrado o n  (:I rcpcriwiu dc, la 
riccoracibn popular. SII prcsancia en las tejas piniadas de las <mas payesau jtmio a 
iriotivos como e l  sol, la luna, la m EI, aic. drsde iirmpo inniemorial nos 10 
Tamhi6n t m  las almazams, inc.Iuso se halla en pienas de carácier murbk:. 
' J .  NICVI.AII H A I I Z A ,  1.0 deiiocidn u l o s  SS. Cornzones m el wllr de S6ller. (Mallorca). 
(ShUer 1967). Krtr follc.lo e r l i  muy bien Irahajado y rraliaado. 1.08 datos de Sóller que mzneiurm 
10s recojo del milimo. 
No purdo inrnos de musliai mi exlrrñeaa porque una obra Van iníormida corno el Rpalle- 
rikon zur deutsehem KvmtKesdtichtt: situa la fachadas c:on el nombre de JrsÚa mir ant iyaa de 
Alemania B principior del Uglo X V I I I  (ItIIK 3, 715-719: Chrktusmonopam 111 de Ham Feld. 
btsrh). ~ S e r i  que quids no ha hurgado saficicntcmente en d material popular de mmm Y ~ O I  
ar~is i ico? , 
ró, leulen pintodw i amb inwiprions ordbiqirrr %AL 
:12 (1961.) 322-323 #to rparc.ran, pcro si mr ha cnscñxdo CI amigo Mswarh varira piera de su 
fichero p.wlicuJar: Icja wn <:I nombre CIC Jesús, íec:balr el 17 dr ilgoalo de 1781 (Hinihassi, For. 
nahilx): leja cim CI mmhrr de JcsÚs in~crtil a l  lado de olit  que dicc: Molaria, en la rara de Cari 
Jeroni (:ros (Alqueria Illanra. cn ,%ller). 
Alinamn de Can Bleda (Shller), con frelir 1624. llurriu de Sa Guarda de IJuc.AIeari, d P  
1640. En 'ion llrltriri (.%ller) el  nomhrr dr Jcsls Iambiin en la formil dol nombre con wrw.bn y 
DIBVOS drbajo E S  dc 162í1. J. NIí~OI,AII ,  Ln Lmsión ril. pp. 71-72. 
En el arl. dc ,I. Ruiquctfi y J .  M 
Me refiero a la cerámica. Se guardan en el Museo de Mallorca apliques decorados 
de barro (siglo XVII) hallados en el intcrior de Palma (excavaciones de Santa 
Catalina de Sena) y fragmentos de cerámica valenciana, también encontrados aquí 
mismo, con el nombre de Jesús pintado en el fondo conforme a la tradición del 
siglo XV (excavaciones del Estudio General)? 
EI uso lithrgico del nombre de Jesús mis  antiguo no8 viene dado por 10s 
troquelados de las hostias eucarísticas. Entre 10s motivos usados en PI siglo XV en 
las parroquias mallorquinas j u n t o  a la “image pietatis” se halla el trigrama. En el 
wtálogo de hostiarios hecho por Rartolomé Ferri a fines del siglo pasado 21 
nombre aparece solo en los núms. 9, 21, 26, 27; en cambio en 10s 8,20 y 25 tiene 
encima la Cruz, sobre el palo de la h, y, debajo, 10s tres clavos de que antes 
hablamos”.“ 
ICS rlarn que 10s monogramas (mejor: irigramas) de 10s siglos más rtxientes 
rstán tomados, cuando sus forrnas alcanzan niejor calidad estililica, d d  grabado. 
Las xilografías acumuladas con e l  iiempo en la Coleccibn Gsasp ( M u s o  de la 
Cariuja de Valldemossa) traen diversos modelos: 10s cualrs estiri relacionados a BU 
VW, w m u  I:S Ibgiao, con la produccihn peninsular. AI menos con la catalana, mejm 
~ o n o c i d a . ~  I’uede prrguntarsr quien vchiculaha la publicacih de dichos @absdos. 
l a  rcsyruasta 1:s acgura: la diíusión de la devociim al Nornhv dr .lesÍm rurría a 
I k i s i i a  “ria iupida rrd dt,  amriacionw piadosiis que; sr axtendian por las 
parroquias rnaliorquinas las cuales se denorninaban “Colradias drl Santissim Nom 
,i<, Jwís”.  Solian Rstas wniar <:on capillas y altaras propios y cuidahan del ~:ol to 
CIC las mismas. I’osrenm 10s reglarnt.ntc,r CIC las dc Santo Domingo de Palma 
(lS81)6 y de la yarroquia dr I“elanitx (IV)l).’ Coineiden. I)e forma que lácilmen- 
te SI‘ puedc colegir la cquivalcncia de todos 10s resiantcti de la isla. 
La finalidad de la asoniacibn virne precisada como “intent tan solament de 
swvir a Nostre Scnyor üdu y augmentar rsta santa devoeií, dcl Saiiiissiin Nom de 
Jcsús conira lo abús dcls juraments”. lis c l a m  que se irata lundamentalmenie dc 
appac iunes  que persignen Is activacibn de la pirdad personal mediantc la frecuen- 
wrgo d c d < :  sin,:s del siglo xv I df! las ,:ufradias dc ,318 , , isrea advocacii,n. 
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te recepción de las sacramentos. A este fin todos las segundos domingos de mes 
las cofrades han de asistir a una “misa baixa” celebrada aposta para ellns en la que 
dehen comulgar y tomar parte al final en la procesión de rigor. UM triple ausencia 
injustificada motiva la expulsión de 10s cofrades remisos. 
La eofradia esti centrada sobre la fiesta principal que es la de la Cicuncisión 
y la secundaria que es la del domingo infraoctava del Corpus Transparenie iodo: 
devoción B la persona de Jesús en el misterio de su infancia (con la hondura que 
supone ya el dolor y la sangre de la Circunciswn) y aiención ,directa a la 
eucaristia que la concreta y acerca. Una cofradia, pues, fácilmente asequihle y,  por 
ende, numerosa. ‘l‘anto la de Pabna como la de Felanitx se fijan un número alto 
de miemhros: 175 cofrades. Sran “casats”, hahitantes del lugar, “homrns de bona 
vida” ... Aparte dc las firstas capitales mentadas y de 10s segundos domingos de mes 
deben asiatir a la procrsión de Rainos y al oficio de Jueves Santo, además de 
hallarse presentes r n  las rxtsquias de IDS restanics cofrades. Sa advicrte interls pues 
en una pariicipaciím en Is liiurgia anual de la Iglcsia (inclusn en las dos fiestus 
principalrs deben tomar parte en las Completas y Salve de la vispera y en las 
segundas visperas y procraibn del día, apart,, del oficio con sermim). L h h n  pagar 
dos dineros por scmana; pero tambi6n deben l levar  Inminaria de < 
dr  las funciones sañaladas. HP q u i  dos medios de suhrayar 811 ixmdiaibn CIC 
crisiianos consciantcs. 
111 osiado ninyor wrrcspondicnte a 10s casi doscinntos coirades y al q o c .  
compctr YU dirrcciim y organisacibn consta de: “un padre rector, dos subrepoaais, 
dos clavaris, un alflres, tres capillas, quime administrsdnm, un rscrivi i un 
XItlad0r”. 
EI orden procesional de la cofradia tirne intsris porque nos Iu muestra cn 
marcha, tal cual tenia efectividad en vida, Era el siguiente: PI wgento con el 
estandarte; dos prohomhras; los colrades, de a dos; los administradores; dos pro- 
homhrss; 10s cnpilleros con la crus; el tabrrnácuk, (tabernacle) y lm dos sobrepo- 
satr. 
De ahi ln preemeia 1x1 los inventarios dr “un pandi, de domis carmesi ab la 
tigura del SS. Nom de Jesús (Andraitx If193), “un gillardet de domas nvge ab 
figura dnl SS. Nom de Jesús” (id), “un gallardet de domis ver1 del SS. Norri dc 
Jnsús” (Alarb 1693); “un altre gallardrt vermd del SS. Nom de Jesús y altre de 
tafcii  negre" (Manacor 1695) .... de “deset vestes del SS. Nom de Jesús” (Montuiri 
160S)p de “10 talxrnaclc .... per la coíradia” (I’Ollcnsa 1601). 
Ihtn: las prinreras villas que conlaron con altar del Nombre dc .les6s hay qi i e  
<:untar seguramrntr las de Inca (rriablo lechado “A XI de Marts 1587”); Shllrr 
Nc,,.brc de Jesús en ,,*,i, s;,rl,a<ln 
de Sineu (1584) 
ICuto gelltilcils da 11. Salvador Ual1rlín 
de ierahlo con el Nombre de Jeriis. Parl-oquia dc;..lcidia (1612) 
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(retablo de 158l)? etc. Por 10 que hace a la cofradía se puede pensar que en 
estos pueblos Cu6 la misma cofradía la que pmveyó de retablos y altares. La 
primera cofradía de la isla fué la de Palma, radicada en el convento de los 
dominicos, que es de 1581, como dijimos. No uos consta quien fu6 m fundador 
pero qui& podamos pensar en fray Gabriel Andreu de Aubocassa !OP.  
(1553-1613), homhre piadoso, formado en Valencia con San Luis Beltrán, quien 
rigió la cofradía muchos a i l o ~ . ‘ ~  De ahí hubo de extenderse por el interior de la 
isla. Los dominicos fueron, pues, importantes predicadores y difusores de las 
devociones básicas, por cuauto al flanco de la cofradía del Nombre de Jesús 
proveyeron de cofradías del Roser a casi todas las parroquias de Mallorca. Solamen- 
te sahemos de una cofradía dei Nombre de Jesús que fuera fundada por los 
jesuitas en sus misiones penitenciales: !a de Alcudia, creada por el P. Rafael Oller, 
1612.“ De ella ha quedado una preciosa tela manierista con el monograma de 
Jesús en la sacristia de la parroquia (2,50 x 1,75 m.). 
Nos es dado conocer por aproximación 10 que represent6 la organisación del 
culio de cstas cofradías de la Contrarrcforma merccd al manual de una de ellas, 
que se ha conservado, la de PoUensa, fundada en 15Y7.12 A través de BUS cuentas 
advertimos que el aliar no se mont6 hasta 1621. Luego ie toc6 la suarte al retablo, 
cuya obra dió comienzo en 16%. Corri6 a cargo dei escultor Antonio Ballester d 
cual cobrh 160 lihras por su labor de buril y 128 por la de pilael y dorado.13 El 
rctablo tcnía un hasamento de siilares y el cuerpo de bucna madera (=PI?. En 
I644 era contratado el pintor Jaume Comellas para representar en las tahlas 
“catorse misteris” bajo promesa de 65 libras de honorarios.’4 
Al fin, el retablo se finia y hendecía el 12 de noviembre de 1645. Reprcssn- 
i S a  un gran csfuerzo: a las pequeiias limosnas del “bací”, que fueron considerable- 
mente aumeutadas el dia de la solemne bendición, se unían las “captas de blat i 
oli”, en especie, e incluso se habían hecho recogidas especiales.” 
’ J. RIILLAN Historio de Sóller 1 (Palma 1876) 374. 
vol 2 (1753) pág. 305. EI dlculo y supmición d l o  80” mios. 
Archivo Diocesana: A. FERRER O.P. Historio del Keol Conuento de Stv. Domingo. m.. 10 
I ’  Historia del Col@ de MonlerMn BSAL 19 (1922-23) 378. 
Archivo HistÓrieo de Mallorea, Llibre de rebuda de h Confrorin del SSm. Nom de Jeaii 
l 3  ltem a mestre Antoni Ballester eseulptor sis Uiures. dic 6 I., a compliment de 160 1. per 
ltem t mcstrc Jaume Rallester a bon compte de cent vint y vu i t  lliures hem concertat per 
culors, iullatjev y deurar 10 retauh. trenta y v in t  Uiures (aiiu 1645). F. 22. 
l 4  11cm a mestre Jaime Comellas, pintor, quinse Uiures. dic 15 I.. y son B compliment de 
xrxanle y sieh lliures per pintar calom misteris del retaule del SSm. Nom de Je&s ( a b  1644) F. 
19”. 
ltem wr llogurr de matxos per acaptar 10 blat quinse sow. Item .... per la aezpta del oli 
quinse sous (1641). F.15. 
I2 
de lo uilo de Pollenso cornensnt !a present any 1597, MS 1916. 
10 hr del r e t d e  del Sm. NO* de ~ e d s  (=no 1642). F. 16 Y. 
Bastsnte antes -el 10 de novieinbre de 1634- se había mlebrado la Eiesta de 
la bsndición del Niño Jesús iiíular. "La figura del SSm. Nom de Jesús" f u i  labrada 
por cl renonihrado escultor Juan Antoni Hom, que hahía cobrado por ella 25 
libras.16 De niomento sc Ie hnbía vestida con una "camisa nova". Tan luego, en 
1638, se le hioo x n a  veste preciosa, fornada y guamecida de oro, que import6 
nnave libras.' 
Las fiestas de la bendición de la imagen, primero, y, despui ,  Iu del retablo 
Eueron cclebradns por iodo 10 alto. Sobre todo la segunda, en la que huho música, 
hailes de cossiers, coheteria y luminaria la víspera y predic6 nn religioso domini- 
m.'8 
En cuanto a la solemriidad anual del tiiular. sagÚn se ve por las gastos, de 
cera, neules, mirio o marriso, para el ornato de la capilla; de estampas para Ios 
asoaiados y de c o r d a  rxlraordinaria, irnia rnuchs proyeccibn exterior.' ' 
- 
I l c m  ha entra1 en deposi1 sitiquanla dos lliu 11'cti mim y sis diner* que krem dc offwta en la 
ltem de doa acaptes per la vila per 4 retaidr y havem 1n:t del w n ó  vuit Iliure~y, siwh s w w  i 
ltem pr llopucr de matxo per aeaptar el blat, qualorre mus (aao 1624) 8. 58. llrm per 
l 6  ltem per pagar la f i g m  del SSm. Nom t lc  l e &  que feu mestre liarn Antoni llom* v in t  y 
P i h o  bavem garlat per la vesta del llon Jesús s x i  tala, forredura, guarnició dr UI. veslltb 
Fiesla de 1. bendirión de la imagm: llem per la festa de la lifndicii dcl . 
bcnedietii, del relatde que foncli ala I2 membre 1649. F. 20. 
qucalrc dincra (1645). F.20. 
lloerier de dos m a t x w  per fcr la rapia d d  blat (1636). F.7. 
sinrh lliures com wniitil de tu1 albari que celi en <lepdsit. I;. h. 
y mans, nou Iiiims quinsr YOUS, dos dineri (iú38). P . 1 0 ~ .  
Jesús, pcr ruslcnto dclri balladors de cos&, per ~ U & C I I ,  pcr ima bilonu per 10 .IBSIL* y p r  w t a  
encimada pcr afcytrrlo. qucaire liuras, dolac som i sis diners. F . 3 v .  
llem per pagar 10 lloguer dela caseavclir; per la festa de la benedicció de la figura del SSm. 
Nom de Jesila I I. y d o h  wus. 8.4. 
Fiesta CIC la Inwi ic i im del retnblo: ltcm per onsc lliures i mitja do candelas per la frsla de la 
1 uiores, "<,"a Wllli, sis diners. 
4 do1sman dr Ixnsaruelln y purt I I .  1 b S. 
Mca pur mitx quarti de vi ,  nou almuh de hlal y una vibra pcr 10s l ~ l l a d o r a  de  co  
Itsm per Uaguer de matx6 per 10 Y .  Prcdirarlor y dos gallinas I I .. 16 J. 
Ilcm p r  mvets. ~ e r  *%I Uiurea i mitja de polvora, una m i  do paper y fil per covetti per 10 
dirsabis de la feala de la henediceió, 2 I. 7 8.  2 d .  F .  21-22. 
'' hem per 10 dinar ques fiu 10 dia del SSm. Nom de Jesk, (1634) cx a mber per un mo116, 
,dos barccllca dr XI:XB, pcr espicim y nculas per adobar la wplla, sine Iliuras, caturm  ou^ y dos 
dinem. F. 3". 
ltcni per 10. gasto% dr la festa del SSm. Nom de Jc& (1640) a& murta. neulea y demés. 
tres U i e n s  y devuil mus. F. 13". 
Se gastu la dhdi (1648) en 10 dinar, es a aaber mix quintar dr peix, arrcu, pebre, eañella, 
xucre, Ilel. amrUes y lrrongcr mques, 3 I . ,  5 s. 2 d .  
ltem per dos Iliuras xexa y lellar murla y mix quartrt dr montonech I I . ,  14 I. f. 26 V. 
Per dos mans y milge dr imatges I t )  J. llem per la lluminiria .*E ferli Iu dia de la CieuociiiG 
aonadria c I .. 5 I. 
12 1. 16 M. F .  27. 
La sorpresa que se lleva el que toma contacto con estas cofradias del 
Nombre de Jesils del iiempo de 10s Austrias esd en su decepción de esperar 
encontrurse con influencia de la espiritualidad franciscanai en ve): de dominicana. Y ,  
sin embargo, es así. Es% corriente de gxllpos laicos refluye sobre España y Portugal 
en la segunda mitad del siglo XVI y Pio V 10s confia precisaniente a 10s frailes 
predicadores. Ysrece que éstos habían fundada la primera cofradía del: Nombre de 
Jesús en Sajonia al filo del 1400.20 tleinrich Sema O.P. (+ 1366) hnbía grabado en 
si1 pccho el trigrama Jhs y repartido enlre siis hijos cspirituales este signo sitnio 
bordado (:n seda roja sobre fondo hlanco. Coethneo a el resultaba el beato 
Giovanni Colombini de Siena (~ 1367), fundador de un grup0 religiosa al que el 
pueblo Ilam6 “gesuati”, de tanto repetir c l  “Nome di Gesil”?’ San Bernardino de 
Sima (1380-1444), el gran predicador del Nombre de Jesús, cuando (xa joveu 
hahia cuidado a una anciana dc 90 años, llamada Ilartolomea da ’l‘rogliardi, 
ierciaria agustina, mujm espiritual, que irnía una gran devoción al Nombre de 
JvsÚs. listn rnujer, birn recordada por Leonardo Ihvoglienti, bi6grah dol sanio a 
10s solos dos años dc su niuerie, puedi: quc desempeñara en la vo~il~ihn de 
I{r:rnardino PI papcl que Mímica en la dP Agustin. Con elIu tendrÍarnos locnliaado el 
origen popular de la devoción que 81 tilnto habia de difundir?’ 
No cabc duda de que 10s Iranciscanos dcl lleino de Mallorca no wan ajenta a 
la dwoc:iíx drl Nombra de: Jcshs. I’rccisamcnte la rama ohservantr: que l‘und6 PI 
c,,”v?!,io Ilurnado de ‘:l*eCs” extramuros dr l’alnia ~n 1441 el dc Sbller cn 1458 
ienía tan alincada Is ilrvocihn que nos ocupa que vdgarmmie la mayoría de siis 
cwweniw, inclt~sivt: 10s dr Ihiss y Menorca, d i a n  dcnominarsc dc Jesús. Clamcnir 
\‘I1 autoris0 la cekbraciím de la fit del Nombre de Jesús el I 4  dc: ICbrero en el  
ari,, d4; 1530. I’IIPS bian, cuando se decidieron a celabrarla en Mallorca la iomaron 
como cosa propia, según 6e desprende del baneo piiblico emanado ei 1 3  de enwo 
de 1536, en el que CI lugaricnienie y capitin general del Kzino I). ICximen I’cri dc: 
I‘igwrola declarala la jornada feriada a eíectos judicialos:2 
“10 Santissini Pare Climent Seil: de gloriosa nirmorir a xuppli,:aeió dr 10s 
Irares dc la raligió del sarafieh S. Vrancesch dn la regular ohscrvanqa, 10s quals 
genrralmeni en aqurstoe regnes de la Corona de Aragú ienen molis m o n c h s  sots 
invoeació df; aquest sant noni [de Jesús] ha atorgats tots 10s perdons y indulgrn- 
cias, als qui honra” lon officis de las primcras vcspres fins a les segones en 10s dits 
nioncstirs del offiei que novament cs fet dr aquest Sant Nom, e crlnbre a X l l l l  del 
’O A .  WA1.Z Compwzdium hislorioe ordinia fmrrum pmediuriorum (lloma 1948) 415.416: 
582-585. 
” ANINW CABASSUT Lo dcmtion ou nom de JPSÚJ danr I’Eglise d’Occidmi “h VIC 
epii1:Iie” 86 (1952) 46-69. 
F. VAN ORIIIOY Vie de S. Rernardin de Sierm? por Leomrd Henvo~lbnli “Awalecla 
Hollmdiana” 21 (190%) 58-80; capeeialmcnle en pág. 71. 
23 Arehivo Hislbrico deMaliorca.í‘repmr 427. f . lOv.-LI 
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present mes de janer en 10 monestir de Jesús e en lo monestir de Santa Clara, que 
son atorgats als qui hoen 10s officis de Cnrpore Christi”. 
La fiesta comenzó a celebrarse con soleninidad en la Atedral de Mallorca en 
1549?4 Es natural que se fuera extendiendo y nos encontremus con beneficios 
abonados en las parroquias de 10s puehlos, esto es dedicados al Nombre de Jesús y 
algún otro misterio del Señor considerado compatible, I como la Pasión y el 
Nombre de Jesús (Petra, 1544):’ Corpus Christi y Nombre de Jesús (Campos, 
1569).’6 Ell0 repercute sobre la iconografia en cuanto nos encontramos con 
capillas del Nombre de Jesús que poseen una imagen del Crucificado y de Jesús 
Nia0 (Sineu: PetraZ8). lncluso las tapas de 10s estatutos de la cofradia de Palma, 
de 1581, llevan en la portada una miniatura con un crucificado cuya eangre es 
recogida en eáiices de oro. Planea sobre la figuración del Ihs. Pero queda claro e1 
que antes de especialisarse la iconografia y hanalizarsr basta el extremo de que 10s 
inventarios nos hahlan de imágenes del Nombre de Jesús,” presuponen un Niño 
con veste larga y la cruz o la bols del mundo con la e r u ~  (! ), tie intentaha 
plasmar la realidad salvifica dasde distintas pcrspectivas sotcriolbgicas con 10s 
conocidos temas de la revelación. De esta fornia llegó a hacerse familiar la 
devoei¿n al Nombre de Jesús en la isla. Quien enha hoy dia en la mans¡¿” 
señorial de los Quint divisa frente por Irente del portal una brlla pintura del siglo 
XVIl en la que esti PU pi6 el Nia” Jesús, drsnudo, con el mundo en una mano y 
con la otra bendiciente y a sus pies el hiasón imperial de España, las arrnas del 
Reino de Mallorca y un escudo familiar. Encima del conjulito campes la leyenda: 
“Nomen Iepvilh fronti e.t non in libris. Exodi 2 8 .  Esta pintura es un índice harto 
24 J. VILLANUEVA Vkje litem&vol. 2 2  (Madrid 1852) p. 118. 
I s  LORENZO PERE% Las viritos p toro lea  del obirpo D. D i e e  de A r n e h  (Palma 1963-70) 
l 6  LORENZO PERE% íbid. p. 107. 
” .I. ROTGER, L’Ez&io de Sineu (Palma 1944) p. 327. 
p. 295. 
El viejo retablo del Nombre de Jesús, pintado pur Hom, hada CI 1590 esli hoy cn el 
com. üoy cl esquema p m p e  ‘es muy pareda k tipologia de estos retablm La figura central, de 
talla. EI mato, pintado: 
Curonacisjn de eapinas Crucifixió” HJnda al ümbo 
illtima Cena I h s  Cristo rcswitado y la Virgen 
‘TentaCionea de Crisi0 Niño Jesús Cristo y Sto. Tom& 
Bauliamo de Ciisto Pcntceostea 
lfuida a Egjpto S. Bernardo con la Virgrn Juicio Final 
y el Niño 
“liem dos figueretas del Sanctissim Nom de Jcsús” Inventario de la capilla dcl eaitillo de 
Alar6 (1690). BME. GIJASP. El CosIilln de Abró (Palnu 1952x Bibil. Ralur, 22 ) p. 87. 
“Al aegon digmnenge 6e feu promrd ab la figura del Sanetissim Nom de Jesús”:R. JUAN. 
Solre el contotge de 1652 u Andrais, en Colendorio pura b~ lshs lhlnrres (Palma Guasp. 1883). 
P. 30. 
significativo de lo familiarizada que la invocación a Jesús ha estado en el pueblo, el 
cual anies de contar con la unidad de tiempo “segundo” introducida por 10s relojes 
mecinicos ha previsto su equivalencia a “es temps de dir Jesús” y así como, 
entrando por un portal, ha querido ver el nombre de JesL  o lo ha dihujado en 10s 
eornierieos de 10s escritos, ha considerado natural el acabar la vida acogiindose a él. 
De quién ha muerto repentinamente en Mallorca se ha dicho dnrante mucho 
tiempo que “no va tenir temps de dir Jesús” ... 
Como hemos visto las raices de la devoción al nombre de Jesús han sido 
prevalentemente dos: la una nórdica, dominicana; la otra,lmediterránea y franciscana. 
La primera es la que situaba en el imbito de la Corona de Aragón hojas de papel 
con el Nombre de Jesús y la leyenda “Non est aliud nomen in quo oporteat nns 
mlvos ficri” y “Nom de Jesús de terra’cuitavenguts de Flandes” en l a  tienda 
barcelonem de iohan Wolf (Llop) (+l4A)l);’ con todo lo que significa la devoción 
flamenca al Nia0 Jesús cn este momenio. La scgunda es la que trae a la cerimica 
valenciana de Manises dende Italia el motivo del monograma en EI fondo de iiliones 
y platos en el dreurso del 
Ahondando en rstas líneas encontramos personajrs tau popularmmte afiaiona- 
dos al nombre de Jesb como San Vicente Ferrer, el cual psra inculcar B su 
piadoso auditorio la devoción hace la i‘icción de que la Virgen sc inclina al oir del 
&gel (;abric1 el nombre de Jasús,”’ y haac exclamar a Sto. Tornia de Aquino en 
CI conocido cpisodio de su y el mismo en trances cuales- 
quiera dc SI, vida -como la huida de una c a b a l g a d ~ r a - ~ ~  o deciivos, como su 
rnimna muerte, invoca <!I nomhe de Jesús.35 O del lado fransicano ill ohservante 
Maceo de Agrigento, proiegido por la reina Maria, esposa de Juan I ,  que predica el 
nombre de Jesús y acuña con un troqusl que maneja 61 personahnente ctdulas con 
PI mismo Nombre de Jesús?6 
li1 r n i d  mallorquin de i’cnecia de I506 trae una misa voliva del Nombre de Je- 
sús con una hella oradón en la que se conjugan 10s dos aspectos, polares, del nuininoso 
y R I  tremendo ‘cou que el pueblo resumia su invocación pcrwnal del Verho encarnado: 
Deus qui gloriosissimum nomen Iesu Christi, unigeniti Fili¡ iui, feeisti fideli- 
h u s  t u i s  cum suavitatis affectu amabile et malignis spiritibus trernendum atque 
XV.3‘ 
tentaaión, Ay, Jesús33 
’ O  A .  1)IJRAN Y SANPERE. Per a b hktdrm de l b r t  a Harcelom (Barcelona 1960). p 84. 
M. GONZALEZ M A R “ .  Cerimim del Lelante E s p ñ o l  (Barcelona 1944-52): azulejo (S. 
X V ,  prim. mitid). vol. 2, p, 581; tazón de orejas y plato (S. XV); vol. I. tim. 27. fig. 568; 
mono r m a ’  vol. 2, p. 174. 
3 1  
, 
3%’ V .  ‘lW1KER, Cuarermo predica& lbny 1413 ( I h x b n a  1027) pp. 123-124. 
3 3  V. VEIUiER Cuorema p. 17. 
34 V .  J. ANTIST Vi& de S. Vi’icente Ferrer (Madrid 1956 L BAC 153 )pg. 251. 
Miguel Peree, La vi& de Sant Vicante Ferrer (Valeneia 1510. ed. easl. de 1589) f. 16.”. 
36 J .  Rabi6 I3alapuer. la cultim rneln~ del Remixemant u b Demdencia (Barcclona 
3 5  
I M @  h l e e .  a l ibaa t  17) pp. 32-33. 

induulgencias especiales para quienes usaran el Nombre de Jesús aisladamenie, junto 
con el de Maria, &nada al Padre Nuestro y al Ave Maria, en el saludo: “Alabado 
sca Jesueristo” -que por cierto no ionih carta de ciudadanía entre nosotros- y 
sobre todo, como concesión más reciente, destaca la de Sixto V (Bula Reddituri I1 
de julio de 1587), por la cua1 se concedia indulgencia plenaria en la hora de la 
muertc a cuantos hubieran tenido costumbre de saludar mencionándolo o de 
pronunciarlo con reverencia en el decurso de su vida. 
Con esto puede afirmarse que cuando Inocencio XIII, extendió la fiesta del 
Nombre de Jesús a toda la Iglesia en 1721, feehindole en el segundo domingo de 
mero -de donde la sacó Pío X para situarla en e l  domingo entre el 2 y el 5 de 
t ~ t : r o - ~  SI, devocibn se ’ hallaba prácticamenie popularizada. I 4  “Bon Jnsbs” 
Iuhía pasado a ser e1 apelativo propio del pueblo parn designar al Señor en 
wntraposición a la plend Kdad Media en que privaba popularmantc (11 aprlativo 
“l)éu”. No cabr duda de que una pindad m i s  intima y sentida habia hecho mocho 
canin<,. ICn la niismna vida agrícola se maniriesta cste hooho. El wraeón dc la 
palmers cnana (XNbaiÓ) se llama Bon Jesús (Capdcpcra); el gajito central dc 1. 
iiilranja a,: llania Ron Jesris (Ilinissalme); la came suelta interior di: la sandía de 
llama llon .lesús; el iallo de la col granada se llama Bon Jesús44 . I’ara el 
csrnli~~sino pi;idoso d* Mallorca. rotuo para C I  de Menorca, sti hahía trocado rn 
a n : n t i n k ~ t o  y t:xpt~ic.n&~ la vicja docirina de San Ikmardc~ solrr (4 Norntirt: clr 
Jwíw ,pit:  61 vcrtia a sit langua y cantaba asi cn sus Gnigs de I’nsqun: 
No hi ha mel tan saborosa 
cnm 10 Nom dc Jesucrist, 
ni íosquea qua I’cnibarassin: 
c o m  que’s aquest Nom ban ric! 4 5  
l,a plegaria mis usada en la isla de Mallorca dodicsda al nombn: de Jesús es 
~ i n a  orac.iím rle noche que R: rcciiil en la mayoria cln 10s puehlos al  ir a h m i r .  Si, 
t ~ n o r  es VI sig i imte ,  cnnformr a la, quc: creo, vrrjibn original: 
Si’m colgava i no’m llevava 
que la mori sbsiraveirgués 
i no pogués dir JPSÚS 
ni de boca, ni de cor 
ara eu diré per llavor: 
;I)olcissim Nom de Jesús! 
jo vos don el meu cor 
i I’inima mia. 
.ini Nom de Maria! , 
4 3  
44  
4 5  
G .  LOEW: Enciclopedio Cattolirn. vol. 8, cola. 1919.20 
A l ~ n a s  de estas preciaiom las debo al foikloriela P. Rafael Ginard 
1. CAMPS MERCAUAI,. Fblklore menorquí (Mahón 1918) p. 58. 
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Conforme al encarecimiento !de las indulgencias realizadas en el siglo XVIl 
podemos comprender la enorme difusión d l  esta oración. Asiniismo su iniroducción 
aproximada: fines del siglo XVJ y>  sobre todo, principios del XVII-pensemos en 
las inscripcionrs abinadas enumerada al principio de este estudio-, son ellas 
mismas, en fin de cuenta8, las que tambikn no8 muestran la evolución lógica de la 
plegaria. Porque a veces no se dice: Dolcissim Nom sino Dolcissim Cor .... Es el 
sino de la plegaria que evoluciona y se acompasa a 10s tienipos: de la devoción al 
Nombre prevalentemente medieval, extendida oficialmente con retraso en Mallorca 
en el siglo XVI, pasamos a la devoción al Sagado y a 10s Sagados Corasones. Ha 
entrado la conciencia popular cn una nuwa etapa de la espiritealidad del Occidcnte 
cristiano. 
Cabriel Ihrnpari 
